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PIDA CORPORATIVA 
Cercle Odontològic de Catalunya 
Organitzat pel Cercle Odontològic de Catalunya i el Col·legi Oficial 
                          de Lleida, i patrocinat ¡per l'Excm. Ajuntament de Lleida, 
hom celebrà en aquella ciutat, el dia 20 del passa1l mes de maig, un fes-
t ival d'Higiene i Profilaxi Dental Escolar. 
L'acte tingué. lloc en el Teatre dels Camps Elisis de la capital lleida-
tana; revestí una gran solemnitat per l'enorme concurrència d'escolars 
que hi assistiren acompanyats de llurs respectius mestres. La sala pre-
sentava un brillantíssim aspecte, hoiill calcula que hi concorregueren 
més de 5.000 escolfirs d'ambdós sexes. 
Prengueren seient en la presidència: el Dr. Pujades, Conseller-
Regidor de l'Excm. Ajuntament de Lleida, en representació de l'excel-
lentíssim Sr. Alcalde; el Dr. S. Estadella ; el President del Consell de 
Col·legis Oficials d'Odontòlegs de Catalunya, Dr. Caral i Montfort; 
l'Inspector de Primera Ensenyança de la Comarca de Lleida; el Vice-
President de la Secció de Lleida del Col·legi Oficial d'Odontòl(:!gs, doctor 
Reimat; el President del Cercle Odontològic de Catalunya, Dr. Marín 
Blanc o;· el Dr. Manzanera, per l'Associació d'Odontòlegs de Llengua 
Catalana, i el Dr . Mateu Cebrià, per la Secció de Barcelona Ciutat, del 
Collegi Oficial d'Odontòlegs. 
Començà l'acte el Dr. Reimat, donant lectura d'unes quartilles adre-
)=ades a les autoritats on exposà la necessitat de constituir a Catalunya, a 
igu.a:l que altrres països, el <Cos d'Odontòlegs Inspectors Escolars; cità 
els països que poden servir-nos-hi d'exemple. 
A continuació féu_ ús de la paraula el Dr. Montull, advocant perquè a 
les escoles, tant d'oficials com de particulars, s'obligui els escolars a 
conèixer la importància de la higiene de la boca respecte la salut en 
general. 
Acte seguit el Dr. Alonso tractà de la higiene dental en els infants, 
la cura que cal dbservar en la primera dentició, per a evitar-li la càries i 
obtenir així una base per a una salut perfecta. 
El segueix en l'ús de la pa.raula el Dr. Marín, que exposà la convenièn-
cia d'una coHaboració estreta entre els mestres i els odontòlegs; assenyalà 
diversos sistemes per arribar a establir un fitxer per a registrar-hi l'estat 
dental de la població escoLar. H i afegí que per a ajudar les peti.tes intel-
ligències a captenir-se dels benifets que a l'estat general de salut reporta 
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una higiene dental ben acurada, caldria instal·lar quadres murals amb 
profusió a totes les escoles, -amb gràfics adients a Ja finalitat perseguida. 
Segueix en l'ordre d'orador el Dr. Peraire, el qual dedica preferent-
ment Ja seva dissertació sobre els vicis de la infància que provoquen 
mal posicions dentàries ; crida l'atenció de les mares perquè ,tinguin 
especia! cura durant els primers mesos de llurs fills, de no caure en el 
mal costum de po:san-los cossos estranys a la boca, o deixar que 'ells 
se n'hi posin, com són el "xupet", ·o altres estris inverutats per al mateix fi . 
Això, ultra el perill assenyalat de provocar una malposició dentària, 
en crea un altre, que és la causa, moltes vegades, de malaltia per conta-
minació del r'xupet" o altre estri semblant, en caure a terra o estar, en 
treure'! de la boca, en contacte amb coses contaminades de diversos 
gèrmens patògens. S'estengué sobre la posició que l'infant adopta en 
dormir; cal procurar que no sigui sempre sobre un mateix costat; acon-
sella a les mares de canviar-los-hi sovint de posició. Acaba recomanant 
als pares vulguin corregir la mala aliniació de les dents de llurs, fills si és 
defectuosa, puix que en millorar-ne l'articulació, en millorarà el funcio-
nament masticatori, cosa importantíssima si volem evitar una de les 
causes de certes malalties que provenen, moltes vegades, d'ingerir els 
aliments         mastegats. 
Acabat aquest parlament tingué lloc una sessió de Cinema educatiu, 
amb peJ.lícules cedides per l'Associació d'Odontòlegs de Llengua Cata-
lana, després de la qual hom passà a la repartició de premis als guanya-
dors del Concurs Escolar de la boca ben acurada, que foren atorgats als 
escolars que presentaven la boca en millo rs condicions higièniques, 
prèvia inspecció dels co1legiats de Lleida. 
Els premis que hom hi repartí foren els següents: 
1 de 100 100 Ptes. 
2 de so 100 
4 de 2S 100 
10 de lS 1SO 
4SO Ptes., en total, les quals 
foren repartides en llibretes de la Caixa d'Estalvis de la Generalitat de 
Catalunya. 
El primer premi, guanyat per la nena Maria Jou, era donatiu del 
Consell de Col·legis Oficials d'Odontòlegs de Catalunya. Els altres eren · 
donatius de les entitats· següents: Cercle Odontològic de Catalunya, Aca-
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dè.mia Odontològica de Catalunya, i Col·legi Oficial d'Odontòlegs de 
Lleida. 
Foren diverses les cases de productes d'higiene dental que en reparti-
ren mostres als escolars assistents a 'l'acte; entre elles cal destacar les 
següents: Fill de R. Trabal, Chlorodont, Kolynos, Laboratoris Reig, i 
Solé i Palou. 
A ·la nit hom celebrà un sopar oficial que el CoBegi Oficial d'Odontò-
legs de Lleida dedicà a les autoritats i professionals que prengueren part 
a l'acte, en el qual feren ús de la paraula els. .Srs. Alonso, Marín i Carol. 
Resumí l'acte el Dr. Pujades, en representació del Sr. Alcalde de 
Lleida; féu vots perquè hom sovintegi més aquests acites per tal d'Ll·ll¿s-
trar el ¡poible sobre la importància que per a 1:a sa!lut té el tenir cura de 
les dents en la població infantil. 
